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Förteckning
öfver
framlidne bokhandlaren J. W. Lilljas efterlemnade
samling af böcker, kartor m. ra., hvilka komina
att säljas på offentlig auktion fredagen den
12 april 1878 kl 3 e. m. i Åbo.
1. Carl Johan och Svenskarne. 4 band.
2. Klemmy Gustav. Cultur Geschichte der Menschheit. 10 band.
3. Meyers Conserversations-Lexikon. 51 band.
4. Bouillet. Diotionnaire.
5. Passov, F. Grekiskt- ocli Svenskt Lexikon. 2 band.
6. Schellers och Lindbloms Latinska Lexikon.
7. Griebj Chr. Fr. Deutsch-Engl. Wörterbuch. 2 delar.
.8. Grönberg, V. C. Tydsk-Dansk og Dansk-Tydsk Ordbog.
9. Weber, F. A. Italienisch-Deutsches Lexikon.
10. Svenskt Konversations Lexikon. 4 band.
11. Bescherelle. Dictionnaire National. 2 band.
12. Tyskt-Svenskt Lexikon.
13. The Million af Facts.
14. Finlands Författningssamling. 1808—1853 i 14 hand.
15. Ekman , Fr. Förfallningar af §,r 1865 i 2 hand.
16. 1734 ärs Lag.
17. 1734
„
d;o.
18. Danckwardt. Samling af Förfallningar. 3 hand.
19. Uldrag ur Gällande Förfallningar och Anmärkningar tili Siölag.
20. Engelsk Btbel.
31. IHanck. L. G. Nalnr- und Geschichle der Erde. 3 hand.
32. Channing , [V. E. Religionstal.
23. Agardh , C. A. Sveriges Skolväsen. 3 hand.
24. C. Allmän Mylhologi. 2 hand.
36. Johansson, J. Fr. Homeros’ Ilias.
26. Arvidsson, A. J. Fornsänger.
27. Om Fyrar.
28. Edwards
, Milne. De Zoologie.
29. Oxenstjerna. J. G. Skrifler. 6 hand.
30. Leopold. „ 6 ~
,31. Zimmermann , F. F. A. Urverldens Under. 2 hand.
32. Oehlenschläger. Tragödier. 7 hand.
33. Atterbom. Svenska Siare och Skalder. 5 hand.
34. Wallin5 J. O. Predikningar. 3 hand.
35. Euphrosyne. Samlade Dikter. 3
„
36. Westers Lexikon. 2 hand.
37. Oeuvres Completes de Chaleaubriand. 4 hand.
38. Hellman, C. M. Skaldeslycken. 3 hand.
39. Tegner, E. Samlade skrifler. 6 hand.
40. Runeberg , ./. L. „ „ 4 „
41. Dahlgren , C. F. „ „ 5 „
42. Nicander , K. A. Minnen från Södern. 3 hand.
43. Franzen, F. M. Skaldeslycken. 4 hand.
44. Don Quichotte. Histoire.
45. Victor Adam. Les Animaux Historiques.
46. Le Genie de Christianisme. 2 delar.
Thiers, A. Napoleon.
48. Wallin, J. O. Yitterhets Arbeten.
49. i/eine, H. Der Salon. 5 delar.
50. Silfverstolpe, A. G. Skaldeslycken.
51. Renau. Kristendomens .Upprinnelse. 3 delar.
53. Parker , Th. Afhandling om religionen.
53. Sjöberg
, N. L. Skaldeslycken.
54. Lloyd. Jägareförbundet.
255. Kellgren, J. H. Skaldestycken.
56. Wieselgren. P. Sveriges Skönlitteratur.
57. Kullberg , C. A. Dikter.
58. Homeros’ Ilias.
59. Gyllenborg. Dikter.
60. Lindeblad- d:o.
61. Boutervek, Fr. Aesthetik.
62. Collan, K. Kalevala.
63. Hahl, D. Studentsånger.
64. Gerard, J. Lejonjagten.
65. Wmneroerg, G. M. Kyrkolag.
66. Mankeli, J. Finlands Krigshis oloria.67. Sjöström, A. G. Vådelden i Åbo.
68. Valerius, J. D. Dikter.
69. Aime-Martin. Fables.
70. Vamm, Chr. T. Mythologie.
71. Lyth, J. E. Tysk Spraklära
72. Wallmark, P. A. Johan Guttenberg.
73. Franck, C. H. H. De Bodmeria.
74. Diiben, M. W. v. Botanik.
75. Josephi Historia.
76. Eisenlohr, V. Fysik.
77. Nordström, J. J. Läran om krediten.
78. Ramshorn, L. Handlexikon
79. Vår Tids Vigtigaste Näringsgrenar.
80. En Brödtuggas Historia.
81. Ignatius. K. E. T. Finlands Statistik.
82. Valmblad. W. F. Geografi.
83. Lärobok i Historia och Geografi.
84. Cannibich. Lehrbuch der Geografi.
85. Almanach de Gotlia. 8 expl.
86. Röder, G. Th. Kanton Graubiinden.
87. Liljeblad, S. Flora.
88. Boye, Fr. Målare Lexikon.
89. C. Linnsea.
90. Ste/Tens, H. Die gegemvärtige Zeit.
91. BillcrbeclCj D. J. Lesebuch der Lat. Spraclie.
92. Pettersson, C. A. Lärobok i Navigation.
93. Sofrosyne. Blad för Sv. Fruntimmer.
94. Hölty, L. H. Gedichte.
95. Lärobok i Geografi.
96. Riise, J. Cltr. 0 Tysk Lsesebog.
97. Menzel, W. Arsböcker.
98. Plieninger, Th. Lesebuch.
99. Landprestens Lefverne.
100. Borch", J. B. v. Natural-Historia.
101. Meidinger, J. V- Fransysk Grammatik.
102. Hagedorns. Mahlerey.
103. Brun, J. N. Tragedie.
104. Arnold, J. Th. F. Galls System des Gehirn und Schädelbaues
105. Euclides. Geometri.
106. Forssell, O. H. Arithmetik.
107. Itrooctnan, C. \V. Fransysk Läsebok.
108. Gedike, Fr. Lat. Läsebok.
109. Råberg, Fr. Litterära Reminiscenser.
110. Doederlein. Theologi 1797 i 2 delar.
111. Agardh, J. G. Naturkunnighetens första grunder.
112. Lenngrin. A. M. Skaldeförsök.
113. Bouilly, J. N. Fransk Läsebok.
114. Silfverstolpe, J. M. Aeneas.
115. Russel, J- Resa i Tyskland och Illyrien.
116. Grafström, A. Skaldeförsök.
117. Oksanen, A. Säkeniä.
118. Erich, Th. W. Turun kaupungin Historia.
119. mihelmi, A. W. Fransk Språkmästare.
120. Album der Andacht.
121. Bäckström. Phvsik.
122. Morris, J. Mathilde.
123. Vitalis Dikter.
124. Oosterzee. Jesu Lefnad.
125. Janet, P. Familjen.
126. Latinsk Läsebok.
127. Almqvist, C. J. L. Hans Lefnad och Verksamhet.
128. Empfindsame Reisen.
129. Ling. Sinnebildslära.
130. Breioster, D. Martyrs of Science.
131. Goldsmith. Grekiska Historien.
132. Bremer, F. LifVet i Gamla Verlden. 2 delar.
133. Vogler, C. Hjelpreda tili Skolatlas.
134. Hybner, J. Berättelser ur den Heliga Skrift.
135. Vasa Hoirätts stiftelse, öden och verksamhet.
136. Krebel, G. F. Europäische Reisen.
i 137. Strödda Handlingar tili Publicitetens Historia.
138. Jones, W. Sakontala.
139. Jung, J. H. Andelära.
140. Regner, G. Lärobok för ungdom.
141. Hendschels Telegraph. Resebok 9 expl.
142. Adam Onkel. Efemerider.
143. Belarvare. Kabinets Bibliothek.
144. Braddon, M. E. Grobianen.
145. Biet.
146. Schwartz, M. S. Alma Novell.
147. Mathilda „
! 148. Lediga Stunder.
149. Wtihlin, W. Engelsk Språklära.
150. Nytt Socknebibliothek.
151. Paine, H. Philosophie de L'art.
1152. Directory.
153. Charges on Vessels.
■154. Album der Andacht.
155. Philoktetes.
'. 156. Guide to the Gardens of London.
157. Evangelisten Tidskrift.
158. Tidskrift för Svenska Kyrkan.
159. Neovius, E. Vår Tids Största Uppgift.
|l6O. Siljeström, P. A. Fysik.
: 161. Agardh, J. M. Bankväsendet
162. Katalog öfver Antika Vaser.
163. Renau, E. Apostlarne.
164. Soden, C. Ph. Haverie Angelegenheiten.
165. Bernstein, A. Naturvetenskaplig Boksamling.
166. En jungfrus Heliga Stunder.
|167. Lilja, N. Karleken.
168. Kuhn, A. Det Skönas Ide.
169. Ignell, N. Religionsvetenskapliga Uppsatser.
170. Astraa.
171. Irwing, W. Alhambra.
172. Johan, Lars. Små Noveller.
173. Bjiirnstjerna, C. M- Britterne i Indien.
174. Nybom, J. Byron i Grekland.
175. Colenfeld, A. v. Menniskans Egna Kraft.
176. Iggeström, C. A. Allmän Kontorist.
177. Uppfinningarnes bok. 49 liäften.
178. Hubner, J. Biblisk Historia.
179. Kejs. Hushållningssällskapets handlingar.
180. Topelius. Bilder från Finland.
181. Ignell, N. Jesu Lefnad. 5 häften.
182. Runeberg, J. f.. Dikter. 5 „
183. Hertzberg, H. Kalevala.
184. Mejnier, J. H. Orbis Pictus.
185. Wases Peints. Eremitage Imperial.
1186.
Mynster, F. L. Digte.
187. Delanneau, P. A. Dictionnaire.
188. Lamartine, A. Nouvelles.
189. Alftan, J. Handbok i Handelsvetenskaperna.
190. Borg, T. G. Kullervo.
191. Gummerus, Suomalaisia Uuteloita.
192. Linder, E. Om Penningar och Banker.
193. Euren, G. E. Finsk Språklära.
194. Bungener, F. Julien. 2 häften.
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4195. Retcliffe, J. Abraham Lincoln.
196. Lindedahl, V. Katechctisk Läsebok.
197. Hettner, H. Litteraturhistoria. 2 delar.
198. Rebus-Kalender för 1861.
199. Ett ord i sinom tid.
200. Galerie de Calembours.
201. Gottfried. Kinkels Lebensgeschichte.
202. Foure-Lwffter. Album.203. Linke, G. Der Ban der Aachen Dächer.
204. Zweigbergk, P. A. Aritmetik.
205. Koskinen. Yrjö. Klubbe Kriget.
206. Robertson, F. W- Predikningar.
207. Thiers, A. Napoleon.
208. Flammarion, C. Himlcns Under.
209. Kjellman-Göranson, J. A. Sko.
210. Hoche, Ed. Paul et Virginie.
211. Adlersparre, C. A. Bortgångne Samtida,
212. Gros, J. V. Ansclianliche Darstellung der Telegraphie.
213. Bjursten, H. Litteraturhistoria.
214. Andersson, A. J. Mineralogie.
215. Strömborg, N. Gymnastiklära.
216. Palmblad, W. Fr. Aischylos Sorgespel.
217. Joseph 11. Tysklands Kejsare.
218. Thyselius. P. E. Svenska Kyrkans Historia.
219. Philippson, L. Hafva ptdarne verkligen korsfäst Jesus?
220. MM, J. S. Om Frihet.
221. Grönblad, E. Föredrag.
222. Jacob, P. L. Walter Scotts Soireer.
223. Talmud.
224. Cygnaeus. Fr. J. J. Nervander.
225. Herrmanns. Troilstafven.
226. Baron Korff. Kejsar Nikolai I.
227. Lprd Byron. Giaourn.
228. Åberg, N. W. Rysslands Historia.
229. Sjöberg, C. J. Visby Forskningar.
230. Paris Livre.
231. Lamberg, A. Fem Dikter 30 expl.
232. Edelsköld, K. J. Minuesblad.
233. Bjarne, R. Tankar och Bilder.
234.. Mythologiskt, Historiskt och Geografiskt Lexikon.
235. Finsk Tidskrift. 8 häften.
236. Reville, A. Den nya tiden.
237. Diton, W. H. Sehweizame.
238. Bcerend, J. G. Konsten att lefva hundra år.
239. Åkerblom, J. L. Biblisk Historia.
240. Nordenskiöld, N. A. E. Biografi.
241. Fyrar och Känningsbakar.
242. Bleibtreu, A. Stjernhimmeln.
243. Leonhard, K. C. Mineralogi och Geognosi.
244. Pedersen, V. Andersens Eventyr.
245. Georgii, A. Biographical Sketch.
246. Bibliotheque des Petits Enfants.
247. Ritter, C. G. W. Uppfmningarna.
248. Julius Csesars Historia.
249. Biilau, Fr. Hemliga Historier. 6 häften.
250. Sanson, H. Pariser Schavottens Historia. 9 häften.
251. Taine, H. Philosophie de L'art.
252. Huset Tessin. 3 häften.
253. Warburg, C. S. Svensk Månadsskrift. 11 häften.
254. Phosphroros Månadskrift. 4 häften.
255. Menzel, W. Verldshistoria,
256. Stockholms Adresskalender. 16 expl.
257. Bihang tili Finlands off. Statistik. 21 häften.
258. Suomenmaau Virallinen Tilasto.
259. Magazin för konst, nyheter och moder. 6 expl.
260. Le Robinson du Nord.
261. Sohiman, Aug. ' Nordisk Tidskrift för 1852 i 9 häften.
262. Tidskrift i Sjöväsendet. 5 häften.
263. Svenska Fornskrift-Sällskapets Samlingar. 2 häften.
264. Afzelius, A. A. Sv. Folkets Sago-Häfder. 2 „
5265. Evangelisten. Luthersk Tidskrift. 14 häften.
266. Laboulaye, E. Förenla Staternas Historia.
267. Kejs. Finska Hushållningssällskapets handlingar. 7 hiiften.
268. Jiojesen, E. F. Handbok i Romerska Antiqviteterna.
269. Plutarchs Lives. 7 band.
270. Stockholms Lärda Tidningar.
271. Sjögren, A. J. Anteckningar om Kemi Lappmark.
272. Der Mensch, Wochenschrift.
273. Code Napoleon.
274. Revue Suedoise. 17 häften.
275. Ammon, C. Fr. Vater Unser.
276. Lindblad, J. M. Hemmets Altare. 3 häften.
277. Schnell, K. S. Medborgerliga Inrättningar.
278. Bitter, C. Läran om Jorden.
279. Köpmannamötet i Helsingfors.
280. Parker, Th. Tio Predikningar.
281. Tessin, C. G. Tessin och Tessinerne.
282. Verldshistoriska Bpocher.
283. V. li. Bibelns lära om Kristus.
284. Lärobok i Fysiken.
285. D. Svärds-Liljor.
286. Machiavels Prins.
287. Forsman, C. R. Latinska Läseöfningar.
288. Marcnlwltz-liulow. Barnet.
289. Döderlein Instit. Theologi Christiani.
290. Histoire de Charles XII.
291. Sjöstedt, F. Bibliska Real- och Verbal Concordans. 2 delar.
292. Engclliardt, J. G. W. Handbok i Kyrkohistorien. 3 band.
293. Les Crimes Des Pares.
294. Becker, C. F. Verldshistoria. 6 band.
295. Brakel, C. A. Anteckningar öfver 1789—1790, 1808—1809 årens
fälttåg i Finland.
296. Lefnadsteckning öfver utmärktare Personer under kriget 1808—9.
297. Bidrag tili Finlands Naturkännedom.
298. Witt, H. A. Grunddragen af Astronomien.
299. De fattige Samfundsclassers Vei.
300. Byström, H. Sveriges Lastageplatser.
301. Pi-otokoll, fördt vid Prestmötet i Åbo 1864.
302. Låstbom, A. Th. Svea och Göthe. 2 delar.
303. Posthandbok för Finland.
304. Ammon, Chr. F. Die Fortbildung des Christenthums.
205. Leue, Fr. G. Über Censur.
306. I'almblud, V. F. Läsning för bilning och nöje. 44 häften.
307. Karamsin, M. Histoire de L'empire de Russie. 7 band.
308. La, Soeur Jeanne, Paris 1861.
309. Mozin, Anecdotes.
310. Historia om Sveriges Adel.
311. Ekelund, B. M. Handbok
312. Evangelii Framgång.
313. Schneideivin, F. W. Philologus. 4 delar.
314. liergren, C. v. Framtiden. 8 häften.
315. Laurell, A. A. Väktaren. 17 „
316. Otterstrnm, J. Arithmetik.
317. Hallsten, A. C. J. Geografi.
318. Renvall, V. T. Verldshistoria.
319. Maigrot, M. J. Nouveaux Exercices.
320. Collani, T. Jesus- Kristus och de Messianska Troslärorna.
321. Laibell, J. W. Verldshistoria.
322. liierken, J. Historia om England.
323. Beurling, C. H. Religionslära.
324. Almqvist, G. J. L. Monografi.
325. Qvinnans' Ställning i Samfundet.
326. Guide de Belgique.
327. Koskinen, Y. Lukemisia Suomen perheille.
328. Öhrlander, C. N. Lärobok i Franska Språket.
329. Cygnwus, Fr. Betraktelser om Fänrik Slåls Sägner.
330. Alopanis, M. J. Borgå Gymnasii Historia.
231. Larousse, M. P. La Lexicologie des Ecoles,
332. Etude sur L'art de Parler en Public.
333. Goethe, J. W. v. Hermann und Dorothea.
6334. Oldberg, A. Handbok i Pedagogik och Methodik.
335. Matthäi, Fr. Die deutschen Ansiedelungen in Russland.
336. Steiner, J. Geometriselle Gestalten.
337. Reville, A. Djefvulens Historia.
338. Summa DoctrinEe de Fcedere et Testamento.
339. Söderholm, J. A. Latinska Skriföfningar.
340. Preiswcrk, S. Das Morgenland.
341. Vinct, A. Chrestomathie Francaise.
342. Wurm, J. F. De Rationibus.
343. Florian, M. Numa Pompilius.
344. Granier, J. Finanslära.
345. Djurberg, D. Geografi.
346. Ammon, C. F. Theologie.
347. Novum Testamentum Grcece.
348. Dowling, J. Five hundi-ed Questions.
349. Irving, W. Voyages of the Companions af Colombus.
350. Rhyzelii Biskops Chrönika tiyckt 1752.
351. Ahlman, F. Lärokurs i finska språket.
352. Vieth. G, U. A. Lärobok i Physiken.
353. Handbok för Resande i Sverige.
354. Gironiere Vingt Annees aux Philippines.
355. Norie, J. W. The Seamans New Daily Assistani.
356. Poyrelle, P. J. Grammair.
357. Klemm, G. Cullurwissenschaft.
358. Lebensversicherungsbank för Deutschland.
359. Tengström, J. Oratio Funebris.
360. Rohde L. J, Signal-System.
361. Stilprof.
362. Åbo Stifts Herdammnen.
363. Kau/fer, E. R. Das Chinesische Volk.
364. Porthansfesten i Åbo d. 9 sept. 1869.
365. Blomstedt, O. Kapina Kauhajoella.
366. Spdre, G. A. Biografiska Anteckningar.
367. Assmann, W. Der deutsche Protestantismus.
368. Borgström, H. Penningställningen år 1859.
369. Hagelii, J. A. Läroverksfrågorna.
370. Förteckning på Biskopar.
371. Ekman. Fr. Gällande Författningar.
372. Geografiskt-Statistiskt Lexikon öfver Finland.
373. Revidering af Europas Karta.
374. Den Svenska Argus. Stockholm 1754.
575. Lilja, N. Flora.
376. Djurberg, D. Beskrifning om Finland.
377. Campbell, IL. Ossian.
378. C. H. W-g. La Contessina.
379. Samlade Skizzer af Felix.
380. Lifvet på Landsbygden.
381. Görgensen, C. J. F. Proportioner af Rundhult och Segel,
382. Ship-Masters Handy-Book.
383. Falk, A. Inledning tili Latinska Språket.
384. Lärobok i Nutidens Geografi.
385. Holmberg, J. J. Sv. Folkundervisningens historia.
386. Rapport af Chefen för Land-Kontoret i Förenta Staterna..
387. Runoja Herkules uroosta.
388. Rahkonen, A. Sääskiä.
389. Nyckel tili Köpmans Correspondance.
390. Voltaire Charles XII. 2 expl.
391. Emanuelsson, ~/J. J. Plutarchos.
392. Moltke, JV. Über die Einnahmeqvellen des Staates.
393. Coninck, L. Kulien til Falsterboe.
594. Heinroth. Orthobiotik om det sanna lifvet.
395. Winbo7n, J. A. Tidskrift.
396. Stockholms Stad. Tidskrift. 12 häften.
397. Victor Hugo. Hafvets Arbetare. 3 häften.
398. Vieth, G. U. A. Anfangsgriinde der Naturlehre.
399. Sverige i Framtiden. 2 häften.
400. Geschichte der Buchdruckerkunst.
401. Söderholm, J. A. Gennania.
402. Dierckx, J. De två språken i Belgien.
403. Lilja, N. Vår tid och dess Sträfvanden.
404. Ohrlander, C. N. Fransk Minnesbok.
405. Thomasson, P. Hans Lif och Författarskap'.
406. Kivine», A. M. Anteckningar.
407. LM ja, J. W. Bibliographia Hodierna Fenniae.
408. Michelet, J. Folket.
409. Mat och Dryck.
410. Waldstnim, J. E. Exkursions-Fauna.
411. Pezzani. A. Själen och Själavandringen.
412. Helfvetesläran.
413. Hvasser, I. Om Äktenskapet.
414. Mellin, R. Valittuja Lauluja.
415. Gad, jjf. Varallisuuden Luoto ja Syyt.
416. Ebeling. Manuel de la Conversation.
417. Histoire de Charles XII.
418. Les Lois de Mahomet.
419. Contes de la Fontaine.
420. Florian, M. Guillaume Teli on la Suisse Libre.
421. Les Encouragemens de la jeunesse.
422. Histoire de Rasselas.
423. Pahan, L. Beautes de la Litterature Francaise.
424. Atheneum & Industriensbok. 31 häften.
425. Schauplatz des Krieges und der Revolution.
426. Lauber, L. M. Über die Mathematik als Lehrobjekt.
427. MassiuS) C. A. Handbuch fur Versicherungsagenten.
428. Werner, C. Mathematik.
429. Suonio. Runoelmia.
430. Ammon, Chr. F. Theologie.
431. Hojfmeister, Pk. Hans Rommel.
432. Uhr, C. D. Rostningsförsök.
433. Det Apokryfiska Nya Testamentet.
434. Japan och dess Innebyggare.
435. Beskrifning öfver Finland.
436. Anteckningar rörande Teatern i Finland.
437. Rein, G. Statistisk teckning af Finland.
438. Kiinner, R. Grekisk Språklära.
439. Columbi, S. Poetiska skrifter. Stockholm 1687.
440. Siljeström, P. A. Afhandlingar i Fysiska och Filosofiska Ämnen,
441. Tussiin, C. G. En gammalmans Bref tili en ung Prins.
442. Euren, G. E. Finsk Språklära.
443. Säwe, J. A. Universiteterna i Finland.
444. Stockholms Stad. 4 häften.
445. Eryxell, A. Svensk Språklära.
446. Ahlström, J. N. Musikalisk Fickordbok.
447. Goldsmidl, J. Glob-Lära.
448. Magazin för Nöje och Bildning. Stockholm 1841.
449. Diverse Tidskrifter.
450. Pipping, F. W. Historiska underrättelser om boktryckeriet i
Finland.
451. Hästvännen, Landtmän, Tidskrifter.
452. J. Verldshistoria.
453. Colcnfelu, A. v. Menniskans egna kraft.
454. Hjelt, C. W. Praktisk Arithmetik.
456. Lagus, W. G. Åbo Hofrätts Historia.
457. Ekman, F. Gällande författningar rörande Ecclesiastik- och Skole-
Staterna. 3 band.
458. Konunga- ok Höfdinga Styrelse. Stockholm 1669.
459. Labell, J. V. Verldshistoria,
460. Strandberg, C. H. Åbo stifts Herdaminnen.
461. Diverse Tidskrifter.
462. „ Noter.
Kartor och Plansehverk,
Karta öfver Finland, utgifven af Landtmäteriöfverstyrelsen.
Karta öfver 1808 och 1809 årens krigsteater.
Gylden, C. W. Suomenmaan kartta.
Stulpnagel, %. v. Karta öfver Finland.
Karta öfver Åbo & Björneborgs län.
Diverse mindre kartor. 12 tili antalet.
Atlas. Gothee 1849.
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Jemvägs- och Rese-karta öfver Södra Finland.
Ekman , jR. TF. Suonien urostarina.
Ansichten von Palästina.
The Graphic.
Handtke
,
F. v. Krigskarta.
Wilson j //. J. S. Karta öfver Förenta Staterna.
Diverse Sjökort.
Tidningar.
Kalavesi. År 1846. Inb.
Turun Wiikkosanomat. 1820-1824.
Sanomia Turusta. 1857—1864.
Oulun Wiikko Sanomat. 1829—1832, 1849, 1852, 1853.
Illustrirte Zeitung. Leipzig 1844, 1851—1853.
Börsen Halle. 1833.
Nassauische Zeitschrift. 1349.
Das Heller Magazin. 1840, 1842.
Das Morgenland. 1842.
Das Pfennig Magazin. 1840, 1842-1844.
The Penny Magasine. 1832-IS4O.
Leipziger Literatur Zeitung. 1826—1829.
Litteratur-, Kunst-, Musik- und Theater-Zeitung. 1844, 1846.
Hausfreund in Hiitten und Paläster. 1845—1846.
Börsenblatt för den deutschen Buchhandel. 1840.
Das Magazin. 1846, 1848.
Der Menschen moralische Wochenschrift. 1752—1754.
Filpost fur Moden. 1841,
Mnemosyne. 1820, 1821, 1823.
Genealogia Sursilliana. 1850.
Le Magasin Universel. 1834—1835.
The Saturday Magasine. 1833, 1841.
Beskrifvelse öfver Ostersöen. 1840.
Journalen. 1825-1834.
Allmänna Journalen. 1813-1823.
Le Magasin Pittoresque. 1833—1835, 1849.
Teknologen. 1845—1846.
Helsingfors Tidningar. 1829—1835, 1837.
Helsingfors Morgonblad. 1830, 1832—1839, 1843 1846, 1849, 1852.
Suometar. 1847, 1848, 1852-1854.
Allmänna Tidningar i Stockholm. 1790.
Finlands Allmänna Tidning. 1820—1821, 1823—1828, 1830—1849
1852—1854.
Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning. 1848, 1853, 1855
,
1856, 1858.
Underrättelse om Evangelii framgång i alla verldsdelar. 1818—1819.
Riksdagstidningar. 1765, 1812.
Åbo Morgonblad 1831.
Joui'nal Litteraturen och Theatern. 1809—1813.
Den Svenske Argus. 1733—1734.
Bihang tili samtlige Riksståndens Protokoll vid urtima Riksdagen i
Stockholm 1834.
Stockholms Lärda Tidningar. 1770, 1774, 1780, 1786.
Saima. 1845—1846.
Huoneenhallitusseuran Sanomia. 1853.
Ilmarinen. 1848—1849.
Tidningar från Helsingfors. 1829—1831.
Kometen. 1825, 1827.
Elegant Tidning. 1810.
Borgå Tidning. 1838—1839.
Abo Tidning. 1797, 1803, 1805.
Åbo Underrättelser. 1824—1826, 1829—1877.
Aho, G. Wilen 4' Oo:s hoktryckeri, 1878.
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